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MOTTO 
 
                                  
               
 
Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah 
besar dari pengikut (nya) yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah Karena 
bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak (pula) 
menyerah (kepada musuh). Allah menyukai orang-orang yang sabar.  
(Q.S Al Imran : 146) 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Perbedaan Pembelajaran Remedial Metode Drill 
dengan Pembelajaran Remedial Metode Tutor Sebaya Terhadap Hasil Belajar 
Matematika Siswa Kelas X SMAN 1 Ngunut Tulungagung Tahun Ajaran 
2015/2016” ini ditulis oleh Ike Agustina, NIM. 2814123088, pembimbing 
Miswanto, M.Pd. 
 
Kata Kunci : Pembelajaran Remedial, Metode Drill, Metode Tutor Sebaya, Hasil    
Belajar Matematika 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya metode pembelajaran 
remedial. Oleh sebab itu, perlunya seorang guru kreatif dalam menentukan 
metode pembelajaran remedial agar dapat meningkatkan hasil belajar matematika 
siswa.                                                                                                                                                                                   
jjhkkhkRumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) apakah ada perbedaan 
pembelajaran remedial metode drill dengan pembelajaran remedial metode tutor 
sebaya terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X SMAN 1 Ngunut 
Tulungagung tahun ajaran 2015/2016; (2) seberapa besar perbedaan pembelajaran 
remedial metode drill dengan pembelajaran remedial metode tutor sebaya 
terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X SMAN 1 Ngunut Tulungagung 
tahun ajaran 2015/2016. Adapun tujuan  dalam penulisan skripsi ini adalah (1) 
untuk mengetahui apakah ada perbedaan pembelajaran remedial metode drill 
dengan pembelajaran remedial metode tutor sebaya terhadap hasil belajar 
matematika siswa kelas X SMAN 1 Ngunut Tulungagung tahun ajaran 
2015/2016; (2) untuk mengetahui seberapa besar perbedaan pembelajaran 
remedial metode drill dengan pembelajaran remedial metode tutor sebaya 
terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X SMAN 1 Ngunut Tulungagung 
tahun  ajaran 2015/2016.dsdssssasasaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa                                                                                                       
jjhkkhkPenelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitan ini 
adalah eksperimen. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, tes 
tertulis, wawancara dan dokumentasi.Populasinya adalah seluruh siswa kelas X 
SMAN 1 Ngunut Tulungagung. Samplingnya menggunakan simple random 
sampling (sampel acak). Sampelnya adalah kelas X-3 berjumlah 40 siswa dan X-4 
berjumlah 40 siswa, jadi totalnya 80 siswa. hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh                                                       
jjhkkhkAnalisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan SPSS 16.0 for 
windows. diperoleh nilai df sebesar 34 berada diantara 30 dan 40, maka digunakan 
nilai db yang terdekat yaitu db = 30,baik pada taraf signifikansi 5% nilai ttabel = 
2,042 sedangkan thitung = 2,327. Maka hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis 
alternatif (Ha) diterima. Hasil penelitian ini menyimpulkan: (1) ada perbedaan 
pembelajaran remedial metode drill dengan pembelajaran remedial metode tutor 
sebaya terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X SMAN 1 Ngunut 
Tulungagung; (2) Besar perbedaan pembelajaran remedial metode drill dengan 
pembelajaran remedial metode tutor  sebaya terhadap hasil belajar matematika 
siswa kelas X SMAN 1 Ngunut Tulungagung adalah kategori “sangat rendah”  
yakni 14,65 %. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title “The differences between remidial with drilling 
method and remidial with tutor sebaya method toward the result of mathematics 
learning process in X grades students of senior high school 1 Ngunut 
Tulungagung academic 2015/1016” is written by Ike agustina, NIM. 2814123088 
guides by the Goddess Miswanto, M.Pd. 
Key words: Remedial, Drilling method, Peer lesson method, Result of study 
mathematic 
 The risearch in this paper against the baground by Successfulness of 
learning process is depend on result of study. One manner  to repair the lack in 
result of students learning process is remidial. The teacher has to choose 
appropriate method to optimize the result of students learning process. There are 
so many methods that stimulate students to be autonomous, active, and creative in 
follow remidial activity.  
Formulation of the problem in this paper is (1) is there any differences 
between remidial with drilling method and remidial with peer teaching method 
toward the result of mathematics learning process in X grades students of senior 
high school 1 Ngunut Tulungagung academic 2015/1016; (2) how far the 
differences beween remidial by drilling method and remidial by peer teaching 
method toward the resultl of mathematics learning process in X grade students of 
senior high school 1 Ngunut Tulungagung academic 2015/1016. The pupose of 
this thesis are (1) to know is there any differences between remidial with drilling 
method and remidial with peer teaching method toward the result of mathematics 
learning process in X grades students of senior high school 1 Ngunut 
Tulungagung academic 2015/1016; (2) to know how far the differences beween 
remidial by drilling method and remidial by peer teaching method toward the 
resultl of mathematics learning process in X grade students of senior high school 
1 Ngunut Tulungagung academic 2015/1016. 
 This research use Quantitative approach. The kind of this research is 
experimental research. The technique to collecting data is observation, written 
test, interview and documentation. The opulation is all of X grade students of 
senior high school 1 Ngunut Tulungagung. The sampling use simple random 
sampling. The sample is X-3 grade (40 students) and X-4 grade (40 students), all 
of them 80 students. 
 The analysis of this research use SPSS 16.0 for windows. We get 34 for df 
in range of 30 and 40, so it used the closest db that is = 30, in significant level 5% 
the ttable: 2,042 and the tcount: 2,327. Therefore the null hypothesis (H0) is 
xv 
 
rejected and alternative hypothesis (Ha) is accepted. This research conclude that : 
(1) there are differencess between remidial by using drilling method and remidial 
by using tutor sebaya method toward X grade students of senior high school 1 
Ngunut Tulungagung academic 2015/2016; (2) the bigness of differencess 
between remidial by using drilling method and remidial by using tutor sebaya 
method toward X grade students of senior high school 1 Ngunut Tulungagung 
academic 2015/2016 is in low category (14,65%). 
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الملخص  
فرق تعلُّم مراجعة طريقة تدريب بتعلم مراجعة طريقة معلِّم أتراٍب لنتيجة تعلُّم الرياضيَّات لطلاَّب “
 إكى .”6102/5102الفصل العاشرة في المدرسة الثانوية العامة الحكوميَّة تولونج اجونج في السنة الدرس 
ميسوانطا : الجامعة الإسلامية الحكوميَّة تولونج اجونج. قسم تدريس الرياضيَّات.  أطروحة ,6102، أغستنا
 .المجستير
 طريقة التدريب، طريقة معلِّم أتراٍب، نتيجة التعلُّم: كلمات البحث
اجراءات في اصلاح النقص في نتيجة تعلُّم . نجاح عملية تعلُّم يقرَّر بحسن أو قبيح نتيجة التعلُّم
. الطلاب، احد منو برنامج تعلم المراجعة، يطَلب المعلم اختار طريقة تعلم مراجعة تامَّة لإتقان نتيجة تعلُّم الطلاب
أمَّا ىدف الكتابة . ىناك طرٌق يأثِّر الطلاب ان يكون تعلمهم الإنفراد، العملّي وابتكارّي في اتباع تعلم المراجعة
الأولى، اعلام ما موجود فرق تعلُّم مراجعة طريقة تدريب بتعلم مراجعة طريقة معلِّم أتراٍب : ىذه أطروحة ىي
لنتيجة تعلُّم الرياضيَّات لطلاَّب الفصل العاشرة في المدرسة الثانوية العامة الحكوميَّة تولونج اجونج في السنة الدرس 
الثانية، اعلام بقدر كبير فرق تعلُّم مراجعة طريقة تدريب بتعلم مراجعة طريقة معلِّم أتراٍب . 6102/ 5102
لنتيجة تعلُّم الرياضيَّات لطلاَّب الفصل العاشرة في المدرسة الثانوية العامة الحكوميَّة تولونج اجونج في السنة الدرس 
 .6102/ 5102
تقنيات جمع البيانات من . ىذا النوع من الفحص تجريبية. ىذا الفحص استخدام التقريب الكمية
سكانو جميع طلاَّب الفصل العاشرة في المدرسة الثانوية العامة . الملاحظة، واختبار الكتابة، و التسائليَّة، و التوثيق
الثالثة عدده اربعون - عيِّنتو الفصل العاشرةـ. طريقة أخذه استخدام العيِّنة العشوائية. الحكوميَّة تولونج اجونج
 .الرابعة عدده اربعون طلاب، إذن، جملتو ثمانون طلاب- طلاب و الفصل العاشرةـ
ينال نتيجة د ف نتيجتو .  لوندوس0,61تحليل البيانات ىذا الفحص يعمل بمساعدة س ف س س 
نتيجة % 5سواء على الطرف المغزى , 03=فيستخدم نتيجة دب اقرب ىي دب, 04بين و 03 وقعت 43
. يقبل )أه(يرفض و فنظرية تخمينية خيارية  )0ه(فنظرية تخمينية صفر . 723,2=حساب بل ت240,2=جدولت
الأول، موجود فرق تعلُّم مراجعة طريقة تدريب بتعلم مراجعة طريقة معلِّم أتراٍب : النتيجة ىذا الفحص يستخلص 
لنتيجة تعلُّم الرياضيَّات لطلاَّب الفصل العاشرة في المدرسة الثانوية العامة الحكوميَّة تولونج اجونج؛ الثاني، كبير 
فرق تعلُّم مراجعة طريقة تدريب بتعلم مراجعة طريقة معلِّم أتراٍب لنتيجة تعلُّم الرياضيَّات لطلاَّب الفصل العاشرة 
 %.56,41في المدرسة الثانوية العامة الحكوميَّة تولونج اجونج رتبة منخفضة جدا ىي 
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